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Kredit umum adalah kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan 
menengah dibidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa guna 
pengembangan usahanya. Kredit umum pelunasannya melalui angsuran yang 
sudah disepakati sebelum realisasi kredit dengan jaminan surat berharga sebagai 
syarat untuk dapat melakukan pinjaman di bank. Kredit umum mempunyai 
potensi yang sangat tinggi mengalami kemacetan dibandingkan jenis kredit lain, 
hal tersebut disebabkan jaminan kredit dapat dipindah tangankan tanpa 
sepengetahuan pemilik aslinya, meskipun sudah di atas perjanjian kesepakatan 
kredit. Tinggkat suku bunga kredit umum pada PD. BPR BKK Jepara cabang 
Pecangaan adalah sebesar 18% per tahun. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan dampak pemberian kredit usaha pada usaha konveksi, sesudah 
mendapatkan kredit usaha pada PD. BPR BKK Jepara cabang Pecangaan. Obyek 
yang diambil dalam penelitian ini adalah 5 usaha konveksi di Desa 
Manyaragading Kecamatan Kalinyamatan (Yuyun Collection, Firida Collection, 
Yofi Collection, Mella Collection, Candra Collection) yang berhubungan dengan 
dampak kredit terhadap usaha konveksi dimana analisa yang digunakan metode 
deskripttif. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pada variabel modal, produksi, 
omzet penjualan, tenaga kerja (jam kerja) dan keuntungan dalam usaha 
konveksi. 
Setelah adanya kredit yang diberikan Oleh PD. BPR BKK Jepara cabang 
Pecangaan sangat efektif untuk mengembangkan usaha konveksi di Desa 
Manyargading Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Hal ini dapat dilihat 
dari perbedaan pada variabel modal, pemasaran, produksi, penjualan, tenaga 
kerja, dan keuntungan yang meningkat dari sebelum mendapatkan kredit dari 
PD. BPR BKK Jepara cabang Pecangaan. Hal ini dapat dilihat dari modal 
UMKM bahwa adanya kredit dari PD. BPR BKK Jepara cabang Pecangaan 
sangat membantu usaha konveksi di Desa Manyargading. Hal ini dapat terlihat 
dari kenaikan modal usaha konveksi setelah mendapatkan kredit dari PD. BPR 
BKK Jepara cabang Pecangaan. Dimana sebelum adanya kredit dari PD. BPR 
BKK Jepara cabang Pecangaan modal usaha konveksi berkisar antara Rp 
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3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00 dan setelah adanya kredit modal meningkat 
berkisar antara Rp 6.000.000,00 – Rp 20.000.000,00. Produksi bahwa UMKM 
sebelum adanya kredit dari PD. BPR BKK Jepara cabang Pecangaan berkisar 
antara 180-650 potong setiap kali produksi dalam satu kali penjualan perminggu. 
Setelah adanya kredit dari PD. BPR BKK Jepara cabang Pecangaan produksi 
meningkat menjadi 650-2.250 potong setiap kali produksi dalam satu kali 
penjualan perminggu. Keuntungan UMKM bahwa sebelum dan sesudah kredit. 
Sebelum adanya kredit dari PD. BPR BKK Jepara cabang Pecangaan 
keuntungan usaha konveksi berkisar antara Rp 1.040.000,00 – Rp 2.200.000,00 
per bulan dan setelah adanya kredit keuntungan menjadi meningkat menjadi Rp 
2.200.000,00 – Rp 7.000.000,00 per bulan. Tenaga kerja UMKM sebelum 
adanya kredit jumlah tenaga kerja berkisar 3-7 orang dan setelah adanya kredit 
jumlah tenaga kerja bertambah menjadi 5-15 orang 
 
Kata Kunci: kredit usaha, umkm, modal kerja, usaha konveksi 
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 Business loan is credit for the small and middle entrepreneur in sector of 
trades, agricultures, industries and services for business development. Business 
loan settled by instalment that agreed before the credit realisation with 
certificate as a bail for requirements to propose the credit from bank. Business 
loan have higher potention of disturbance than the other credit types. It is 
caused by loan bail can be moved without the privity of the owner, although 
there is engagement of credit before. The interest rate of the general credit at 
PD BPR BKK Jepara branch Pecangan is 18% / year. 
The aim of this research is to describe the impacts of the credit that is 
given by convection business, after getting business credit at PD. BPR BKK 
Jepara branch Pecangaan. The object used in this research are 5 convection 
businesses at Manyargading, Subdistrict Kalinyamatan they are: Yuyun 
Collection, Firida Collection, Yofi Collection, Mella Collection and Candra 
Collection which have the impact of the credit thoward convection business. The 
analysis that is used is descriptive method. It can be seen from the difference of 
the variables: capital, production, selling omzet, worker (working hours) and the 
profit of convection business. 
With after the credit that given by PD. BPR BKK Jepara branch 
Pecangaan, it is effective for developing convection business at Manyargading, 
Subdistrict Pecangaan and District Jepara. It can be seen from the difference of 
the variables: capital, marketing, production, selling omzet, worker and profit 
that increased after getting the credit from PD. BPR BKK Jepara branch 
Pecangaan. The increasing of the capital, before getting credit the from PD. 
BPR BKK Jepara branch Pecangaan is between Rp 3.000.000,00 – Rp 
5.000.000,00 and after getting the becomes Rp 6.000.000,00 – Rp 
20.000.000,00. The previouse production is between 180 – 650 pieces per week, 
after getting the credit from PD. BPR BKK Jepara branch Pecangaan, it is 
increased become 650 – 2.250 pieces per week. The previouse profit before 
getting the credit from PD. BPR BKK Jepara branch Pecangaan is between Rp 
1.040.000,00 – Rp 2.200.000,00/ month and after getting the credit profit it is 
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increased become Rp 2.200.000,00 – Rp 7.000.000,00/ month. The number of 
worker improved from 3 – 7 employee become 5 – 15 employee. 
 
Keywords: business loan, micro-small business, capital, convection 
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